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MESTRE ORGUENER 
Des que es varen construir els grans temples, s'ha bus-
cat la forma de decorar-ne l'interior, no únicament en el 
sentit arquitectònic, sempre s'ha anhelat la manera de 
decorar també el seu silenci. El mitjà predilecte ha estat 
(a part de la veu humana) l'orgue, que ha crescut i ha 
evolucionat en les seves naus fins a convertir-se en un 
instrument monumental. 
Orgue i prestigi 
Essent un invent grec (200 anys abans de Crist), l'orgue 
com a instrument musical ja era utilitzat als circs romans. 
Escassament expandit, era objecte que proporcionava un 
alt prestigi en les corts medievals, com per exemple a 
Bizanci. 
Moltes de les monumentals creacions d'orgues es deuen 
no únicament a la seva missió litúrgica, presència deco-
rativa a vegades dominant de les grans naus o missió 
musical, sinó també al desig de governants, bisbes i alta 
burgesia d'expressar el seu rang i nivell cultural a través 
de la creació d'un instrument altament representatiu. Per 
exemple, a Catalunya antigament varen ser els ajunta-
ments els que costejaven la construcció de l'orgue i el 
sou de l'organista. 
Múltiples mostres d'aquest desig han perdurat a través de 
segles donant exemple, servint per a les variades i nobles 
finalitats i són avui admirats com monuments històrics. 
{y. Gerhard Grenzing va resultar guanyador en la darrera edi-
ció (la IV, celebrada a Sant Feliu de Llobregat el desembre del 
2005) dels Premis de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat atorgats pel Centre d'Estudis Comarcals del Baix 
Llobregat, en l'apartat de Preservació del Patrimoni (Premi 
Josep Maria jujol), per la gualitat del seu treball com a cons-
tructor i restaurador d'orgues. 
Evolució general i só 
Com en les arts plàstiques o en la música, l'orgue can-
via estilísticament en paral·lel al seu període, des de 
l'arquitectura exterior i el plantejament tècnic, fins a 
la seva expressió sonora. El rei dels instruments evolu-
ciona i s'adapta "per excel·lència", més que qualsevol 
altre als canvis, tot guanyant-se el renom de "mirall 
del seu temps". 
La naturalesa de l'orgue és una creació individual, testi-
moni de la sensibilitat musical de la seva època i, en 
consonància, el mitjà ideal per a la interpretació de les 
obres corresponents. Així, doncs, com en altres obres 
d'art, un expert pot analitzar l'estil d'un orgue i deduir així 
l'època de la seva construcció. 
Referent al so, durant llargs anys d'experiència en restau-
racions, estudi i investigació de la sonoritat dels orgues 
històrics, hem pogut observar que els nostres avantpas-
sats expressaven una energia sonora mai forçada, amb 
un atac lliure i natural de cada tub, que sota les mans de 
l'organista es transformava en una emissió carregada 
d'emocions, de missatges naturals. 
D'altra banda, el so de l'orgue varia en cada país segons 
la fonètica del seu llenguatge, sense oblidar que cada 
orguener s'expressa amb la seva creació, el seu gust 
musical personal. 
Progressió a Catalunya 
Ja des del segle XV s'observa una important presència 
d'artífexs procedents de terres llunyanes, generalment 
del centre d'Europa, que van propiciar juntament amb 
els orgueners catalans un gran desenvolupament de l'art 
de l'orgueneria, de manera que es va generar una esco-
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la realment interessant i singular, fins al punt que al 
segle XVI ja hi havia un estil plenannent desenvolupat. 
L'escola castellana, en canvi, va haver d'esperar fins al 
segle XVIII per assolir el seu punt àlgid. 
En una ràpida pinzellada podem dir que Catalunya ha estat 
"terra d'orgues". A terres catalanes més que en altres, ies 
dites populars ho certifiquen: "estàs carregat d'orgues", 
"això sona com un orgue de gats", entre d'altres. 
Tot i que Catalunya ha estat un dels països més rics en 
aquests instruments (en concret Barcelona fou una de 
les capitals d'orgues a Europa), que avui dia es con-
servin tan pocs exemplars antics, és perquè es van 
perdre quan tants llocs i béns culturals esdevingueren 
cendres durant la Guerra Civil. 
El retorn a la construcció tradicional de l'orgue mecànic 
fou a partir dels anys 60, iniciada per la família Rogent 
de Collbató, tasca seguidament aprofundida per 
Gabriel Blancafort. Entretant, la catedràtica Montserrat 
Torrent formava un gran nombre d'organistes en la 
interpretació autèntica de les composicions dels 
mestres dels segles XVI al XVIll. 
L'incipient ressorgiment és encara avui extremament 
lent. La reconstrucció/restauració no permet aplicar a un 
instrument històric l'estil personal del reconstructor, sinó 
que s'ha d'expressar en el llenguatge original. La manca 
d'instruments catalans barrocs conservats per poder fer-
los servir de mostra fa que s'hagi de recórrer a l'expe-
riència acumulada durant llargs anys a l'escola orgue-
nera mallorquina, similar a la catalana. A l'actualitat, 
estem buscant el tractat del mestre orguener mallorquí. 
Jordi Bosch, de dues-centes pàgines il·lustrades, vist a la 
biblioteca Babra a Barcelona l'any 1924, i que conté va-
luosa informació d'aquest mestre. D'altra banda, per dur 
a terme la restauració de l'orgue del Palau de la Música, 
hem fet servir experiències i estudis en orgues d'estil 
romàntic alemany 
El nostre taller ha restaurat i reconstruït instruments d'ori-
gen català com els orgues de les parròquies de Montbrió, 
Aleixar, Sitges, Torredembarra, Cadaqués, Castelló 
d'Empúries, Sant Llorenç de Morunys o l'orgue menor de 
la basílica de Santa Maria del Mar a Barcelona entre d'al-
tres. Des de l'any 1973 estem instal·lats al Papiol, contin-
uant la tasca de restauració començada a Mallorca el 
1967 i creant orgues nous d'estil propi per atendre la 
demanda de clients arreu d'Europa, Àsia i Amèrica. 
Difusió 
Des del nostre taller, creiem de vital importància con-
tnbuir a la tasca difusora i didàctica del món de l'orgue. 
És per això que en acabar la construcció d'un orgue nou 
abans de desmuntar-lo, transportar-lo, muntar-lo de nou 
al seu emplaçament original i adequar-lo al so de la sala 
0 església, obrim les nostres portes a tothom per pre-
sentar-lo (anunciem aquestes activitats a través de la 
nostra pàgina web: www.grenzing.com). L'accés 
d'aquesta activitat és lliure. 
En aquests concerts informals a més de posar a prova el 
nou instrument en plena activitat i recollir observacions 
i opinions de les persones que s'acosten a veure'l i sen-
tir-lo, es vol assolir l'objectiu de crear un punt de troba-
da, diàleg i intercanvi d'experiències. En definitiva, 
estrènyer llaços entre les persones que ens sentim vin-
culades a aquest instrument. Organistes i experts d'arreu 
del món han vingut especialment a tocar els nostres 
orgues i moltes vegades tenim el plaer de tenir entre 
nosaltres personalitats importants com han estat 
darrerament: el representant del Patronat del Misteri d' 
Elx 0 l'arquitecte responsable de tot el patrimoni cultu-
ral i artístic de Mèxic. 
D'altra banda, també procurem atendre la tasca didàcti-
ca mitjançant visites escolars al taller durant els dies de 
portes obertes. Creiem que és una manera lúdica 
d'aproximar la cultura, la música i l'instrument rei als 
nens i nenes del Baix Llobregat, a través de senzilles 
explicacions sobre el complex món de l'orgue, i que 
passen des del coneixement de la fusta, els sons, el 
vent, la mecànica i la música fins a la història. 
Conclusió 
Esperem que la difícil recuperació de l'orgue a Cataíunya, 
un dels més grans reptes en què hem participat, on 
s'ha dedicat tant esforç i il·lusió, serveixi com a home-
natge als excepcionals orgueners que des del segle XIV 
varen treballar a casa nostra, artesans que varen crear 
no només l'instrument sinó un estil i una escola, a qui 
tant devem els professionals actuals i amb qui sempre 
hem estat compromesos. 
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